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Oleh: MOHD AKRAM ABDUL RAZAK
nit Audit Dalam, Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) bersama-sama Unit Audit Dalam 
(UAD) Universiti Islam Antarabangsa Malaysia 
(UIAM) sebagai Pengerusi Jawatankuasa Kecil 
Latihan Audit IPTA,UAD Universiti Kebangsaan 
Malaysia (UKM), UAD Universiti Sains Islam 
Malaysia (USIM), UAD Universiti Malaya (UM) 
dan UAD Universiti Teknikal Malaysia Melaka 
(UTeM) telah berjaya menganjurkan Kursus 
Audit Kakitangan Sokongan (W17-W32) pada 10 
hingga 12 Mac 2009 baru-baru ini. 
Kursus itu terbuka kepada semua staf 
kumpulan sokongan audit Institusi Pengajian 
Tinggi Awam (IPTA) di Malaysia. 
Kursus dua hari yang disertai seramai 31 
peserta itu telah diadakan di Hotel Empress, 
Sepang, Selangor.
Sepanjang kursus berlangsung semua 
peserta diberi pendedahan dan pengetahuan 
peserta sertai Kursus Audit 
Kumpulan Sokongan
berhubung teknik, kaedah dan kajian kes 
pengauditan.
Peserta juga didedah dengan isu-isu penemuan 
audit yang dikongsi bersama oleh penceramah 
yang terdiri daripada beberapa orang Ketua 
Audit Dalam IPTA. 
Kursus dua hari itu yang bermula seawal jam 
8.30 pagi dan berakhir pada jam 11.00 malam 
telah mendapat maklum balas yang baik 
daripada semua peserta yang hadir.
Kursus tersebut adalah lanjutan daripada 
agenda Mesyuarat Ketua Audit Dalam IPTA 
yang menyarankan untuk mewujudkan satu 
jawatankuasa kecil latihan audit IPTA untuk 
merancang pembangunan latihan staf audit. 
Kursus seterusnya akan dijalankan bagi 
juruaudit gred W41 - W44 dan seterusnya 
kursus bagi semua Ketua Audit Dalam IPTA 
seluruh Malaysia. 
Kursus ini terbuka 
kepada semua staf 
kumpulan sokongan 
audit Institusi 
Pengajian Tinggi 
Awam (IPTA) di 
Malaysia. 
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